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II Encontro Anual de Integração BU UFSC 
 
Convidamos todas e todos a participar do II Encontro de Integração dos Servidores, que
ocorrerá no dia 14/12. Não haverá expediente externo, todos estaremos reunidos na
Biblioteca Central.
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Aniversário de 50 anos da BU/UFSC
 
No dia 22 de novembro foi celebrado o aniversário de 50 anos da Biblioteca Universitária
da UFSC. O evento, realizado pela Comissão de Comunicação e Marketing, aconteceu no
auditório Elke Hering na Biblioteca Central e contou com a presença de servidores ativos e
aposentados. A comissão criou uma galeria das ex-diretoras da BU/UFSC, a fim de
homenageá-las por toda a contribuição que deram para a biblioteca. Além do resgate
histórico da criação e desenvolvimento da rede de bibliotecas, na ocasião, também foram
lançados o Ex libris e a nova marca da BU.
BU Publicações 
 
Foi criada a subcomunidade "BU Publicações" no Repositório Institucional da UFSC, na
qual serão inseridos todos os livros publicados pelo serviço de publicações da BU UFSC .
Acesse aqui.
Visita a BSCCSM 
 
No dia 29/11/18 a Direção da BU UFSC
visitou a Biblioteca Setorial do Centro de
Ciências da Saúde – Medicina, para se
reunir com os servidores. Neste encontro
foram debatidas as demandas da setorial
e sinalizadas algumas resoluções.  
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Ação da Comissão de Gestão de Projetos 
 
A Comissão de Gestão de Projetos submeteu no dia 29 de novembro o projeto de criação
da Biblioteca Nilson Thomé de Ciências da Saúde do Campus Curitibanos/UFSC na
Plataforma SALIC do Ministério da Cultura. A intenção é captar recursos via Lei Rouanet
para a execução do projeto, cuja elaboração foi realizada em conjunto por toda comissão
e com contribuições da professora Evelyn Winter e da equipe da biblioteca do Campus
Curitibanos. 
Participação em Banca de TCC 
 
No dia 29/11/18 a servidora Gleide fez
parte da Banca de TCC da aluna do curso
de Biblioteconomia UFSC, Luísa Trilha,
que defendeu o trabalho intitulado: Ações
de Marketing da Comissão de
Comunicação e Marketing da Biblioteca
Universitária da Universidade Federal de
Santa Catarina BU/UFSC. O trabalho bem
estruturado fundamentou e deu
visibilidade para a Comissão.
Completando a banca, as professoras Sonali Paula de Souza Bedin e Marli Dias de Souza
Pinto, orientadora.
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  05 de dezembro de 2018, das 13h às 15h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Comunicação e Marketing 
Data e hora: 06 de dezembro de 2018, das 13h30min. às 15h30min. 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora: 17 de dezembro de 2018, das 10h às 12h  
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Análise de Conteúdos de Informação 
Data e hora:  05 e 19 de dezembro de 2018, das 15h às 17h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
Reunião: BiblioCentros 
Data e hora:  04 e 18 de dezembro de 2018, das 14h às 15h30 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
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*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
 
 
05/12 - Edson Mário Gavron (BC) 
15/12 - Débora Maria R. Pereira (BSARA) 
19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
 
Parabéns!
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